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A N D R É  V A IL L A N T  
(1890. —  1977.)
D n e 23. IV . 1977 zem ře l v  P a říž i p ro fe so r  A n d ré  V A IL L A N T . S 
n ím  od ch ází je d n a  z v e lik ý c h  a h lu b o k o  p ro filo v a n ý ch  osob n ostí sv ě to v é  
s lav istik y . A . V a illa n t p a tř il к  m ladší g en eraci s lavn é sla v istick é  š k o ly  
p ařížské  (sp o lu  s A . M azon em , p o č ítá m e -li  A . M e ille ta  k e g en era c i 
starší). S tím  ú zce  sou v is í je h o  m e to d o lo g ick é  zam ěřen í: b y l  m la d o g ra - 
m atik em , o r ie n to v a n ý m  k o m p a ra tist ick y  se zn a čn ý m  a k cen tem  na re tro ­
sp ek tivu  sm ěrem  к  in d o e v ro p sk é m u  v ý ch o d isk u  s lo v a n sk ý ch  ja zy k ů ; 
m ěl v y v in u tý  sm ysl p ro  stu d iu m  k la sick éh o  ja zy k a  s lov an sk é  s tře d o v ě k é  
k u ltu ry  —  p ro  s taroslověn štin u . B y l lin g v is to u  i filo lo g e m , zn al tex ty , 
četl je  a p ra co v a l s n im i; ja k o žto  p říslu šn ík  sla v istick é  o b ce  v  n eslova n sk é  
zem i b y l sv ý m  p e d a g o g ick ý m  i b a d a te lsk ý m  ú k o le m  ta k řk a  p řin u cen  
stát se o d b o rn ík e m  i n a  p o li  s lov an sk é  lite rá rn í v ě d y .
V a illa n to v o  v ě d e ck é  opus je  im poza n tn í a n em ů žem e se od v á ž it  
h od n otit  je  zde  v  k rá tk osti ja k o  ce lek . B u d iž  m i d o v o le n o  p od a t v  
tom to  časopise  p o h le d  na V a illa n ta  —  p a l e o s l o v e n i s t u .  Jak o  v y ­
d ava te l sta ros lov ěn sk ý ch  a c írk e v n ě s lo v a n sk ý ch  tex tů  zpřístu p n il ce lo u  
řadu  p am átek  d ů lež itý ch  ja zy k o v ě , lite rá rn ě  i k u ltu rn ěh istor ick y . E d ičn í 
tech n ik a  je  na v y so k é  ú rov n i, stu d ie  к  v y d á n í p ř ip o je n é  jso u  trva lé  
h odn oty .
T ak  zva n ou  »a n o n y m n í«  h om ilii sb orn ík u  C lo zo v a  p ře sv ě d č iv ě  u rč il 
ja k o  M e to d ě jo v u  ře č  k e k n íža tů m -sou d ců m  (na zák latě  této  id e n tifik a ce  
j i  pak  J. V aš ica  p rá v em  zařad il m ezi s taros lověn sk é  p a m á tk y  p rá vn í); 
v iz  Une homélie de Méthode (RÉS 23, 1947). O b ecn ě  b y l  p ř i ja t  o b je v , že 
trak tá t o p řek la d ate lsk é  p ro b le m a tice  řeck o -s lo v a n sk é , za ch o v a n ý  v  tzv. 
H ilfe rd in g o v ě  m a k ed on sk ém  cy rilsk é m  lístku , je  d ílem  sv. K on sta n tin a - 
C y r ila  a že to b y la  p ře d m lu v a  к  sta ros lověn sk ém u  p ře k la d u  e v a n g e liá ře  
(La préface de VÊvangéliaire vieux-slave, R É S  24, 1948). V e rso lo g ick o u  
stu dii p ř ip o jil  к  v y d á n í K on sta n tin ov a  b ásn ick éh o  p ro lo g u  (P rog lasu ) к 
stsl. p řek la d u  tetraev an ge lia  (Une poésie vieux-slave: la Préface de 
VÉvangile, R É S  33, 1956). —  C elá  sku p in a  v y d á n í ob oh a tila  s lov an sk ou  
patristiku . P a tř í sem  ed ice  lístk ů  Z o g ra fsk ý ch  (Les »Règles« de saint 
Basile en vieux slave: les Feuillets du Zograph, R É S  10, 1930, spo lu  s 
P . A . L a v ro v e m ); V a illa n to v o u  záslu h ou  se tato  pam á tk a  n y n í p očítá  
do  tzv. stsl. kánonu . D á le  sem  sp a d a jí stu d ie  a ed ice : La traduction vieux- 
slave des Catéchèses de Cyrille de Jérusalem: la deuxième catéchèse 
(B y za n tin os la v ica  4, 1932); »D e  Virginitate« de saint Basile (P aříž  1943); 
Le »De Autexusio« de Méthode d’OIympe (P a tro lo g ia  O rien ta lis  22/5, 
1930); Cyrille de Turov et Grégoire de Nazianze (RÉ S 26, 1950; Le Saint 
Ephrem vieux-slave (B y za n tin os lav ica  19, 1958); sam ostatn á  p u b lik ace  
L'Homélie ďÉpiphane sur l'ensevelissement du Christ v y š la  v  sérii »R a ­
d o v i S ta ros la ven sk og  in stitu ta« (3, Z á h řeb  1958); Discours contre les 
Ariens de Saint Athanase (S o fia  1954). K  patr istice  v  š irok ém  slov a  
sm yslu  lze  p ř ič íst: L e  Traité contre les Bogomiles de Cosmas le Prêtre 
(P aříž  1945, spo lu  s H. Ch. P u ech em ); L e  prêtre Cosmas et le concile de
Gangres (RÉ S 21, 1944, s tým ž sp o lu au torem ); g ram a tick é  ú v a h y  o ja ­
zy k u  p atr is tick éh o  d íla  ob sa h u jí Notes sur l’aspect dans la traduction de 
Saint Athanase de Constantin le Prêtre (S lav ia  25, 1956). —  K n ih a  
L'Évangile de Nicodème, texte slave et texte latin (Z en ev a — P a říž  
1968) p řin á ší k rom ě  tex tu  a filo lo g ic k é h o  ro zb o ru  také š iroce  za ložen ou  
stu d ii o csl. p ře k la d e ch  z la tin y  v  ob la sti e v rop sk é  k u ltu ry  západn í; 
srov . rec. B . G ra b a rov é , S lo v o  20, 1970. S lova n sk é  lite ra tu ry  a p o k ry fick é  
se dá le  tý k á  k n ih a  L e  Livre des Secrets ďHénoch (P aříž  1952) a s ta ť  
Un apocryphe pseudo-bogomile: la Vision d’Isaïe (RÉS 42, 1963). —  
H istor ick éh o  rázu  jso u  č lá n k y  La date de la conversion des Bulgares 
(RÉ S 13, 1933, sp o lu  s M . L askarisem ), dá le  Les dates dans la Chrono­
logie de Constantin le Prêtre (B y za n tin os la v ica  9, 1948) a v lastn ě  i 
úvaha, co  b y la  »ru sb sk a  p ism en a« v  Ž iv o tě  K on sta n tin ov ě  (Les »lettres 
russe« de la Vie de Constantin, R É S  15, 1935).
Č etné js o u  V a illa n to v y  p rá ce  z ob la sti stsl. fo n e t ik y , g ra m a tik y  a 
zv láště  le x ik o lo g ie  i e ty m o lo g ie ; u v e ď m e  zde aspoň : La flexion verbale 
dans la glagolite croate (R a m ov šů v  sb orn ík  =  S lav ističn a  re v ija  3, 1950), 
L’Eucologe de Sinai, particularités de la langue du texte (B yza n tin osla ­
v ica  21/1, 1960); Ludü »fou« (S lo v o  2, 1953). —  V a illa n to v o  p a le o s lo v e n i-  
stick é  d ílo  k o ru n u je  d v o u d íln ý  Manuel du vieux slave, 1: Grammaire, 
II: Textes et glossaire (P aříž  1948, 2. v y d . 1963— 1964, ru sk ý  p ře k la d  I. 
d ílu  v y še l v  M osk v ě  1952). V h o d n ý m  d o p lň k e m  p ro  u n iv ers itn í úzus 
fra n k o fo n n íh o  světa  js o u  Textes vieux-slaves, I—II (P aříž  1968).
R ozu m í se sam o sebou , že v e lm i vý zn a m n á  je  i p a leosloven istick á  
složk a  je h o  h la v n íh o  ž iv o tn íh o  díla , m on u m en tá ln í Grammaire comparée 
des langues slaves, 1—V (P aříž  1950, 1958, 1966, 1974, 1977).1
Z n a l jse m  p ro fe so ra  A n d ré  V a illa n ta  je n  ze setk án í p ř i s la v is tick ý ch  
k on gresech . B u d iž  m i vša k  d o v o le n a  d rob n á  o sob n í vzp om ín k a , k terá  
ch a ra k te rizu je  je h o  lid sk ý  p r o f il :  K d y ž  jse m  se n a  n ěh o  ja k o  s tu den t 
ob rá til dop isem , v  n ěm ž jse m  m u  sd ě lo v a l n ěk teré  své  n á zo ry  o te x to v é  
p ro b le m a tice  P ra žsk ý ch  z lom k ů  h la h o lsk ých , o d p o v ě d ě l p rom p tn ě , o b š ír ­
n ý m  listem  a n e o b y če jn ě  s rd e čn ý m  tón em .
V  p ro fe so ru  V a illa n to v i od eše l je d e n  z tě ch  v e lik ý c h  p řed stav ite lů  
s la v istik y , к  n im ž naše g en era ce  vzh líže la  ja k o  ke k o ry fe jů m , k lasik ů m  
ob oru . R a d y  této  p le já d y  říd n ou , je j ic h  v ě d e ck ý  p řín os  a lid sk ý  od k a z 
vša k  zů stává ; je j ic h  o d b o rn ý  v k la d  se stal trv a lý m  zák lad em  b á d á n í 
našeh o i těch , k d ož  p ř i jd o u  p o  nás. A rs  lon ga , v ita  aeterna!
F ran tišek  V á c la v  M areš
1 Bibliografie Vaillantova díla: Ljetopis JAZU za godine 1949—1950, knj. 
56 (Zagreb 1952) 297—302 (uspořádáno tématicky); — Mélanges André Vail­
lant =  RÉS 40 (1964) 244—252 (uspořádáno chronologicky).
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